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BALL, DECEMBER 31. 
IT'S FREE! 
TO OUR TEAM- 
ONE OF 13 UNDEFEATED 
IN NATION! 
- A STUDENT PUBLICATION, JACKSOWXLLE STATE TEACHERS COLLEGE 4 
F --- - - -  . - - 
VOLUME 12 JACKSONVILLE, ALABAMA. Wednesday. ' Dec. 10. 1947 ' t NK~~E~EB 
The Masque and Wig Guild has 
selected its cast and has set a 
date for its forthcoming presenta- 
tion of the three-act comedy "Yod 
CanVt Take It With You." We 
fiave just recently read this. hilar- 
ious comedy and, believe us, i t  
is really funny.<We have seen and 
read a lot of funny plays in our 
time, but this one tops them all. 
It has a laugh a line. The cast is 
an excellent one and the date of 
of presentation has been set as 
Wednesday, December 17, 1947, 
place, the "Rec" hall. The direct- 
or, Mr. Lawrence Miles, and the 
cast are really working hard to 
make this their first stage play a 
fremendous success; so let3 all 
back them and help make it a 
success by being a large audience. 
Remember that the success or 
failure of any stage play depends 
much upon the audience. Let's 
make it a success. Shall we? - 
Basketball got underway with 
a bang last week. The ~ackson-' 
vllle cagere trounced North 
Georgia curd Oglethorpe Univer- 
itj' wlth plenty d points te 
spare. We wlah these beys aU 
the suecees possible, and we 
are belt- thean 19 per cent. 
They are a fine bunch of ball 
plryere. 
A4 of the boys at Abercrom- 
bie and Pmmell Hadl are r d y  
happy about their new homes. 
Wt haven't had t& opportun- 
ity .to look the new buildings 
over, but irom al l  reports they' 
are strictly dl dgM. 
-
We see by our favorite comic 
strip that the great race of Sadie 
Hawkins Day is on in Domatch. 
According to a Trans-Slobbavian 
Cablenik, S!obbovia's fearless cor- 
repondent Quantin Rasputinrey- 
nolds has notified the Chip-skates 
of the Sbbboviated press that the 
horror increases and the cruelty 
i s  more than flesh and blood can 
qtand. ~ I Q  woU w e  remember 
the Sadie Eawkind &y-&ce that 
took place on this campus last 
veer. Our old friend Paul Adams 
- -- 
! 
\ Ga.mecscks End Season 
- As Only Undefeated, 
. Untied Team In South 
CHRISTMAS FUND AIM 
OF RELIGIOUS ~ R W - P S  Down Florida State 7-0 In LA 
An American correspondent 
irom organges California shipped had to hlrn a crate in Eur- of Game, Saturday, December 6; 
ope.-He did this so that it would 
be eager for him to make friends Williams Scores In lnit id Quarter 
with the people and get a some- - 
what frank answer to his quer- Dramatics Group Jacksonville's .fighting Game- 
tions. You see, by presenting an cocks pushed over a touchdown 
orange he opened a do?r for him- 
self. One time when he present- Will Pr-aent Play in the first few minutes of play 
 
ell an aged man with an orange to defeat Florida State Univer- 
the man refused because he felt The Masque and Wig Guild of sity's ?-O and to finish the season among the na- that the orange was too great a Jxksonville State Teachers Col- tion's Miss Homecoming and her attendants smile for the camera just after the wrenation. They are left gift to accept from 13 undefeated, untied In lege will present its first play, tea,. (r right: Miss Betty Sisson, GIIlden; Miss Bettye Raye. West Point, Ga.; and h l i s  Margenia Cuer order to show the man he 
entiUed Take With of Jacksonville. a wouldn't s e  depriving him the The locals turned an FSU 
correspondent gave the man two on Wednesday December fumble into a tally in the first 
oranges and explqned that he had 17, until after the holidays. The few minutes a3d then beat off Ianders Alumni, Faculty, And Students many th t he more. appreciated TBe old the man giit replied ever play, MOSS a Hart comedy, and George was written S. Kauf- by several protect F~~~ Florida this carter, slim scoring guard, lea threats recovered to
T o  Be S u n g  A t  so mu? but that he wouldn't think of taking them for hlmseli. man aad was first produced in Manuel's fumble on the 35 on the 
He would take the oranges to his New York City in lg3& opening kick-off with Williams, 
. College December 14 eight year old granddaughter. She The cast, chosen under the di- ' and 'Oberts pushing the b?ll to the two. With three min- would be so pleased. for she had ,=tion of ~ r .  Lawrence M. Miles, Utes the game gone, WiW.mr 
- never even seen an orange. scouts, the Elementary P. T. A., It is instances this one that 1s as follows: Ina JO varnell, ~ a r -  1 bucked over the gmess only mecleric Handel's and Dorms 
and other civic groupi were rep- remind. us each d-;v that we have garet Sparks, Ella Jo Bryant, touchdown. Brugge's kick for ous oratorio, "The Messiah", will Decorate; Mile-Long Parade 
be presented by the Department Goes To Ann-kton resented in the parade, as well s o ~ u c ~  where others have so lit- -Gene Barnes, Harold Junkens, the extra point was good. as many privately-ewned auto- 
of Music at the State Teachers mobiles elaborately 'decorated in tle. The Cbistmas Relief Fund ~s Carlton Fagan, John Cathy, James 
The FSU with 
your opportunity to help those un- Moncus, Frances Engle, Harry McLean, Wes Carter, asd Billy College on Sun& afternoon, De- H o m e c ~ i n g  has c*omk and the college colors. O'Steen pacing the attack, drove 
cember 14, at 3*0'cbck, with Wal- - and gone at State Teachem Col- peaple- FoOcp clothing, Green, Bruce Miller, Danny Pack- to the ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ '  me-yard lin= 
ter A. Mason, conducting. lege but the memory lmgers on- Floats Deserve Mention or money is accepted, an& fs bad- 
The soloists will be made up memory of the tense excitement The Elementary p. T. A. and b needed. That is given a d r  Harry HoweU, Elaine Gemt- in the second quarter, where the 
entirely of students from the cob sad 8pticipation before the actual the Girl Scout floats were worthy will go to individual iamilies who lauer, and Mrs. James Whisen- Gamecocks On four 
lege and Ail1 include D-? W . s & t l f ~  the gala events of of me'ntion. The P. T. A. float Will need and appreciate the gift ant. Again they drove to the six, only 
Davis, Willodean Campbell, and smecorning Day. was a Mod4 T car decorated like nore than you and I can ever ~h~ story of the play centers to be tcpsed back by that mighty Gamecock line. 
Eugene Holley of Anniston; Ina The enGe town turned out to the "sum* ?vwlth fringe on ima@m. As hard as it is to be- around the Sycamore family who Both teams played hard Soot- Jo Varnell, Piedmont; Franca jain in the. celebratioq -be$:%* top"? in ref and white: lieve, You ~ ~ + ! J % ~ d i f f ~ e n c e  belt ve that every orqe &auld do ball and penalties were mue.,t. 
En&, Oxford; Linda Trotter, Sg- Wednesday. After a stores ~10s- 31 bhck ~ k m t m  m e n  life and death to some- the things in life which he II-LOS~ Jaasonvice was wmrM 
camore; Tom Arrington, Spring ed a t  noon Wednesday, merchant., SchOcl's King and Queen, Joe enjoys regardless of social cus- yards while the Seminola Garden; and James Jordan, Col- assisted by high s c h a  and ~01- ratcher and Helen Molan, wear- t is better 50 give than to re- toms. Complications, 
linsville. lege stu&nts, began Lorating In&? royal robes of velvet and el'- '' set back 35. A 15-yad penalty arise bsceme of this'philosophy for unnecessary roughneSil mt The callem chorus wiIl be aug- their store fronts and interiors. mise. of life and make the 'lay a set the Gamecocks the only other &'ded by abmt 100 voices for The students ilso hung garlaxdsr The Scout was a DS .OFFERED IN of hilarious episodes. scoring opportunity late in the 
the ocasion, Miss - Ada Curtiss, of school colors on light posts, 1 ~ " ~ _ c ~ v - ~ , " ' , " ' , " ' ~ - t h e e  f toy: _c:-% TIC WRITING Since its beginning during this second auarter. The setback mve - ---. 
n g ; a m  ~ n e j r  a w e  w  u w  s u ,  
t a b e t o s a t d h a e k b y t b a t  
s t o r y  p f  t h e  p l a y  a e n w  G 8 m &  U H e .  -  
S y - o r e  f w i l y w h a  
B o t h  m m  8 - p l a S * s d  h I t F d  k g -  
w e w e  * &  w =  -  -'do 
And p e n a l t k s  w e r e  f p e q - 1 ~  
t h a  t h i n g s  i n  l H @  w a h  l n ~ t  
~ ~ ~ ~ a - ~  w g s  
e n j o y s  2 e g a r d l w  o f  w i a l  c v -  
t- ~ ~ ~ m ~ t ~ ~ ~  o f  m u m ,  B i r d s  w h i l e  t h e  S e m i n o l e a  w e m  
s e t  b a c k  3 5 .  A '  1 5 - y a *  m l t y  
a r i s e  ~ G B U S ~  o f  f b l s ' p h l l ~ s o p h ~  
h r  u n n - - a r g  r o u g h n e s s  
o f  L i f e  a n d  make t h e  d a y  a  s e t  
t h e  - m e c o c k s  t h e  only o w  
A W A R D S  . O F F E W D  - I N  
o f  h i k r b w  .  .  
s c o r i n g  o p ~ r t r i b i ~ t y  l a t e  i n  t h e  
-  w - n g  
w a n d  q u a r t e r .  h e  -ck w e  
t h i !  M s l s q ' e  a n d  W i g  
* e  b a l l  t o  F l o r i d a  o n  w r  o w n  
G w  b r r s  h h  a  
2 0 ,  a f t e r  t h e  G a m e c w k s  h a d  
t a l e n t e d  a n d  c o o p e r a t i v e  d r a m a t -  
t o  t h e  f i v e .  
I C S  p o u g '  I t  p-w a  v e r y  e n -  
T h e  v i d s r u g  t a c k l i n g  o f  b o t h  
t e r t a i n M  O v e r  W G A D s  
l i n e s  f e a t u r e d  t h e  g m e  a n d  n t i -  
G a d d e n ,  r-W. 
w h a t e v e r  t r a i -  a m -  
t h e r  t e a m  w a s  a b l e  t o  b r e a k  l o o s e  
f o r  a n y  l o n g  r u n s .  
F l o r i d a  S t a t e ,  o u t m a n e u v e r e d  
p u r p o s e  o f  t h e  a w a r d s  i s  t o  b r h g  H ~ N o ~ ~ y  F R E N C H  a n  t h e  g r o u n d ,  c o m p l e t e d  s i x  
o u t  n g w  e t r i m  a u t h ~ f ~ ,  U N D E R  C o N S m m A T I O N  F O R  o f  2 0  p a w s  f o r  a  p i n  o f  W  
e n d  a s  f a r  a s  p a d i ,  b  i n E r o -  L O C A L  M E N  B E =  
-
y a r d s ,  w h i l e  t h e  G a m e c w b  w e r e  
s u c c e s s i u l  o n  t w o  o u t  o f  n i n e  f o r  
-  
a a d  mf&anal t h e a t r e s .  
p p c s i h t  H a u s t e n  d o r e  a n d  D r .  1 5  y a d s .  
t h e  M a x w e l I  A n d e r s o n  & w m d  o f  e d  f o r  2 b e  h p n Q E r Y  m e  o f  " O f -  r w h f j f B  t o  q e  S e m i n e l c s a  9 8  
h t t i  b a r r e d ) ;  t h e '  M i l &  w -  
*  h e n o r *  a t * ,  a w m d e d  b y  
E m - u p s :  J - n v i U - M e m o ,  
P e n h &  d  S I l n  Maw F r a a c e i  f *  ~ r a m ~ t i o n  a d  C l a r k ,  C ;  F .  C a r t e r ,  R G ;  W M t c .  
@ d i e s  o r  t r a g e d k s  & @ a W g  w i t h  F r e n c h .  
H e a t h ,  L H ;  R .  C a s s i d y ,  R H ;  W I U -  
-  
i m & e ,  ar k .  m e  
d u c e  t h e i r  w o r k  t o  c o m w i t y  
m g  h e r e  m e k  i r Q I D .  
Aw- & r  1 8 4 8  a r e  a m :  J .  h* r e c o m m e n d c  J a w - &  p w  u p  l e e  y s p &  
c e r e m o n y  p u t ,  o n  b y  t h e  w r h b i i r -  
$ I &  & r  v e r s e  m a  o f  
k r  d 2  A o i l d e n r l e d :  a c r o r d b x  t o  , i t ; h  t h e  ~ ~ ~ ~ ~ k ~  h o l d i n g  
8 ,  e d  G B d 9 d e n  a n d  m a  
[m-m a,d 
t h i s  w e e k  
e d g e  i n ,  f i r s t  d o w n s ,  1 4  t o  1 6 .  
r Q n  A- $ N O ,  1 p o I L % o r e d  b y  . t h e  - O f  E Q - t t o n  O f  a ;  H a r a y ,  E T ;  B -  C a s s i d Y *  
m m - *  * o r  l e n m l  - -  -  Q f  d e n c e  a n d  a r t &  O f  R T ;  R i c h 1  J -  S m i t h ,  Q B ;  
w g e  * *  i n  w m b r n  
w e e r e ;  t h e  S k B k m  V W W t  
i s m ,  F B .  
F l o r i d a - 4 .  M a M i l l a n ,  L E ;  B e -  
-  Ewdmme s e e m  ,  , S o  B e v e  e n -  m e t - ~ w M  d  p F e s e n -  *, J 4 - F A k Z H f D N E  d- &  L T ;  M l s a v w s  r n ;  
= ;  
t a m l  o v e r  s E a t f Q n  K v S M  f s r ,  
"  C h r i s -  b o l l d a y s .  
! i  
Z  
-
J u d g e  B e c k  s p o k e  o f  J a r c l J s O n -  
a n d  f a c u l t y  a c t p h e r ,  D r .  A l l i s o n .  
v i l l e  a s  h e  r e m e m b e r e d  i t  t w e n t y -  
.  -  
-  
M a s k e d  ' B a l l  
a n e  y e a r s  a g o  w h e n  h e  W- a  S ~ U -  
T h e  p o p u l a t i o n  o f  - & h a m a  
d e n t  a n &  t h e r e  w a s  o n l y  o w  
I  
M d g e e  a r e  " "  w o r k i n g  
a c c o r d i n g  t o  t h e  l a 4 0  - u s  w a s  
O n  -  B u b m W s d  
2 , 8 # 2 , 9 6 I .  M  t h i s  w m b . r  t h o  
T h e  G o v e m m m t  & S O -  g i v e  a n y  h p 3 l c a t i O n ,  w e  h a w  
t h e  o l d  c a m p u s .  
s a i d  t h a t  h e  h a d  n e v e r  a t t c n W  
+  d . a w t  O n  * -  H e m e s  t o t a l &  9 8 8 , 2 9 0 ,  o r  3 4  c i s t f D n  1% m o v i n g  f e r w a L d  w i t h  o i  f e h w  c l a m a t e 9  h e r e  a  c o l l e g e  t h a t  l U L e d  - *  
I  t r r m r t n t ;  b a t  p e r  c e n t  of t h e  p a p u l a t 2 o n .  A l a -  
i  
a n n o u n b e d  e h o r t l t .  
i t s  p h w  &r t i m  b i &  1 3 3 a s k e d  b a l l  w h p  c a n  @  u p  m e  s n a p p y  c o 9 -  J a e b o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l -  
-  
h a m a ' s  N e g m  p o p y l a t i m  i S  t h e  t o  b e  Eg.U ~ ~  Y e s  E w e  in h u m = .  M a s h  w i l l  b e  o n  $ a l e  & t  l e g &  . H e  p r a i s e d  P r e s i d e n t  H o w -  
t h i r d  l a r g e s t  of a n y  &&& i n  t h e  
t h e  c 0 h g a i  g y m  h o r n  & : S O  p .  m .  
t h e  B e n  F r a n k l h  S t o r e  i n  J a c k -  t o n  C O l e  a n d  p a i d  t r i b u t k  t o  @ e  
u r r t i l  l E 1 0  a .  m .  A n  ~ W B  , , Y m e e  m e m o r y  of D r .  - C .  W .  D a u g e t t e ,  
= h e a d y  b C B l  W D k I d  a a  t b e  
w h o  w a a  p r e s i c b n t  o f  t h e  c o l l e g e  
I n  a d d i ' c y n  t o  t h e  b i g  b a u  
f a r t y - o n e  y e a r s ,  a s  o n e  w t m  
w h i c h  w i l l  
a t  1 2 : 1 0  a -  m.9 a  h a d  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  d -  
t i o n .  
m i w g h t  
r n M c ? a l  w i l l  b e  s h o w n  l e g e  t o  b e  w h a t  i t  i s  t o d a y .  H e  
a t  t h e  P r i n c e s s  T h e a t r e  t h r o u g h  w o k e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u -  
t h e  c o u d w  a f  B d r .  H u b e r t  L e s -  c a t i c l n  t o  p r o m s  a n d  t h a t  
p r o @ -  i s  m a d e  o n l y  i n  s o u n d  
w e e k s .  L o o k s  l i k e  
- - 
--- 
- 
Miti id Ctolhghtd Pr- 
Member 
~ o l l p ~  Press 
suada M W -  Et* sars 
muse Bf the sw&B el? 
hrtfd€t&etheW 
derNa&@s in tbh ff&d 
fka &e bet tihat he 
tmt about naalhg a 
st&& tintit- M? @Xt *he &iv 
- 
&'inm@f&? Yours, , 
' Jaha PP&. 
an8 earnestness 
e  c o u p e  w l  -=- 
t o  U i v s n n y ~  ) h e  n a ~ o z x .  ~ t  b h t i n g :  t o  n o t t  
= a * - -  - * * . I  
A l a b a m a  i s  m o v i n g  r a p i d l y  i a  t h e  
f i e l d  o P  v o a a E i c l P z a l  e d u s a t l o n , " w d  
t h a t  i n  I 8 7 0  B l s m i - m  d i d n ' t  
f a u r  t r v l d e  w h b  b a v e . l m  
e v e n  e x i s t  a s  a  * g a t  
b e e n  s e t  u p ;  a l s o ,  a p p m p r i a t l d n s  
S t r i d -  i n  d e v e 1 ~ 0 . t  w e r e  a +  
k " e  i n c r e i &  f o r '  w t  
h e r e  . W i l l  . b e  a p p w d a t t d .  
~ e n - f r i % n m i g s - % r e  a  s t e p  b t a -  Y O =  * d l l f e =  A d p i s  $ a u  
a& 
e e k r & e d  b y  t h e  t h a t  i t  *  
t r a i l r l n g ,  H e  w i d  t h a t  e v e r  ? 0 ; 0 0 0  
t h e  o n l y  c i t y  i n  t h e  . ~ ~ B c W  w h e w +  
" -a r e  a & v a r n @  o f  
w a r d s ~ & w q a ~ t f b n  o f ~ e t  i n * - y o u r  1 6  k i  b s i g n  w  f o r  
i n  a r e  . f a u m P t h e  t h r e e  e r a d i m t s  
v I I E a t b w l  i n  
n e e m a r y  & r  t h e  m t m @ & u r e  u f  
s w :  o r s ,  m w t o n q  
w * '  m p w .  & e  f a c t  
' . A B U T # @  ' m a  
m o t i o n  p i e -  & i t l e s  s u g g m k d .  
tba a  p w m n  s h o u l d  h a v e  a  l i b -  
. '  _  - 1 .  m e t e  a r e  n c m  p .  t o t a l ,  @  
a e  w d l  s p a d a l l z e 8  o r  v o -  ,  
W r i t e r s  T e I - t  S c o u t  w i l l  a h a  
5 4 1  r n a a u b a c u F i i n g  p w  i n t b e  
Q , d L d -  
t  
f C o n t i n u w  O n  p w  t w a )  
e n d e a v o r ,  a s  t h e  a u t f 3 a r a s  U k c a r g  
& t  Y : O  o ' c l o c k  P .  M .  A  d c a v e n g a r  = i r W h a r n  
l i e d  k M ? t s ' . B o d u c *  w i n  p a y  
w e n t ,  Q  s& d l  p r e  m a -  
a r e a ,  m a -  i t  
t h a t  f r o m  t h e  f i n e  - a r t s  c a a j e '  a  
-  
$ l , W G  ? & : a n d  s i g n  t b e  w i n n i n g  
s o  & a t  * r l w  
k n m  f a  m a n y  ye- a s  t h e  
" P T & & u r g b  o f  U1& S a u a " .  
r e a s o n i n g  a n d  a  p h i l o s o p h y '  & n d '  
a  t e n - w a a k  w r i t -  W  a a t  b e  f a r g o t t g n  W p l r  b e -  I  
t h a t  p r a c t i c a l  a r t s  w i t h b u t  m -  
4  
a l  a t - &  w o r c l d  d e s t r o y  a  p e d g l o .  
L Q m  i s  b & j &  b u t  y o u f  ~ t h -  
S e n a t o r  A .  L .  ~ a t t e m a n  
a W p a t e d  t h a t  
m W d  t h e  c o l l e g e  B T U  a m p  i b r  -  
a  n & k r  o f  m m t h s .  .  
M O D F R N  A R T  E X H I B I T  
9  
P ~ & & ~ o ' u n t  P i c t u r e s ,  f o r  t h e  b e s t  p r e s e n t  r a t e  o f  p s 6 d u c E i o n .  
m a n  SII t h a t  y o u  w i n  u n d e  
M A K E  IT S O  E A S Y  TO 
e z a m  is ' " F a l l e n  
a n d  R m k s ! ' ,  -  a  s e m i t i y e  
m d y  w b k h  I s  d o s e  w i t h  8  f e w  
s t r o w  d  t h e  b r u s k  b u t  w h i c h ,  
q o n e t h e l e p ,  i s  * a b l e  d  e v o k i n g  
*  
1  
1  
i w  p & ~ h e r ,  W i n s i o w  H a m s ,  i a  
t i a n  to t a k e  r o u t i n e  e x e r c i s e  e a c h  
'  
& m e  I P  t h e  & & m a t i c a l l y  r e a l i s t i c  
r n o r n i n g - 4 1 ~  s i t s  u p  h i  b e d ,  l i e s  
s t y l a  w l t h  WpFb h e  p a t n k d  s o  
m a n y  o f  M s  e w x ~ g c s .  T h e r e  i s  a  
d m  a g a i n ,  t u r n s  c n r e r  a g d  
s l e e p s  k l a m u g h  t h e  b r e a k f a s t  b u s .  
c e r t a i n  s p r m k m e l t y  a d i d k d  b y  
M I S S  B E T H  C O L E  
R E C E I V E 8  P H I  B E T A  
K A P P A  M E M B E . R S H I P  
-  
a h a p e s  u p  t o  c u l ' v h g  a p e x .  
A m -  t h e  o t h e r  p a 5 9 ? h g s  is a  
- r a t i n -  t h a t  v i g o m w  V a n  G o g h ,  " S ~ o w e r s  
c o v e t e d  h o n o r .  O n l y  s t u d e n f s  w i t h  
p r i n t e r ,  C h a r l e s  B u r - d ,  " R e  
H r r m e -  c l t n h g  G W  b y  Kok-; " S t i l l  
% h e  h i g h e s t  s c h o l a s t i c  w o r d s  r e -  
a w e  W m P 1 -  me" b y  V l a r n i n c k ,  T h e "  b y  
c e i v e  Uae h o n o r .  c o - o p e r a t i a n  a s ,  t i w  A m e d c a n  p c h t e r  N O W ,  P L E A S R  r e t w  
n r p t V  - p m m p i f y  
7  
i  
t e r ' s  d e h e e  i n  m u s i c  e d u c a t i o n .  
e m v e  b e  ' n o n o r .  
P L E A S R  retm 
s t u d e d  a t  C d m n b k  U d p e r s i Q ,  
n r p t V  - ~ m m p i f y  
w h e r e  s h e  e l t g e e t a  t a  g e t  @  a s -  
4- 
F r m  a m  t h e  e x h i b i t  k  b e i n g  .  
t e r ' s  d e k e e  i n  m m i c  d u c a t b a .  
s h i p p e d  h  a  c o l l e g e  f n . , C a W 0 ~ 3 ,  
B O R L E D  U N O ~  A U T H O R I T Y  O P  W t  C O C A - C O U  C O M P A N Y  B Y  
P A P  A  P n T  A  R A T W T  T N C l  Cln A n n ; a & m  A  l o h m m a  
hmb~ 14 U41 
The spotlight shines On - (Continu& from'paie one) held in the dioi hall for -the 
Amid the excitement and cele- spotlight beause of his naming dumnf, .students, .facults and vlsitars. A huge banner ~ ~ O F C  t h ~  bration of our very successful the stadium, he B a very inter- s solemnized Friday. af- 
Homecoming, the SPOTLIGHT &tifig gersm at all times. , , ~ e i x h b e r  4, at the &st Church in Jacksonville. 
found and for a brief moment You may not - know ~ ~ n z e h  
&one brilliantly on Honzell Hd- yet, ,for he never seems to do 
comb as he told appmxfmatdy anything to attract a t t e n t h  and 
eras flashed. 
The name Hamell subi t ted in old married veteran. He and his 
the contest which wm open to  the wife live in the Veterans' Apart- 
student body was chosen from, ments. His home is is Crossville 
about 60 entr ie  by a committee and he graduated from huh  
of three judgss. According to ohe scho~l there in 1943. He went 3 
d the fudgm this name was years in the navy as a radar ap- 
e h y n  because of its simplidty erator and m e  to Jacksonville 
soon after his discharge. He is and suitableness. 
s for the entrance of the 
to apply strictly to the college nel management. Like most of us, will be consuming her 
and must not. be named for any he enjoys football games and is 
person-living or dead. an enthusiastic supporter of the 
When asked why he liked the Gamecocks. Tennis and swim- - 
ries. Her corsage was of 
plnk carnations. Bride- 
s were -Nellie Ruth Phillips 
Opal Adair. They wore gray 
Beaux Arts Gift Shop with black accessories and corsages were deep pink 
301 So. Pelham Road 
EXCLUSIVE STATIONERY 
Embroidered ~ ~ r o n ~ ' ~ - - e  Gift$ Not In Stores 
his discharge from 
h of service that he 
Jacksonville. We 
gh a reliable source 
ION-WIDE .CONTEST 
AMATEUR WRITERS 
-
that veterans 
rs and a ten-weak 
writer's contract will 
d the winning contest- 
e quest for actual writing 
Honzel Holeombe was present- is only part of the search, 
ed the for nami* ,he new into the field af social studies and abilitx b think up plots and 
es being the other. . 
In the short story division bi 
- -  
-  - * -  - -  .  -  
-.: 
-  - - -  -  -  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  
t w e e n - h a v m  w i a a  w m  s n e  
- -  - - - - 7  - - - -  -  
-  L A  Q I P & O E N . T  M E N U  E V E R Y  D A Y  A N D  
r  L A - a  r v r a a ~ r u g  p r ; r s .  . s a w - -  
c r o w n i n g  of " M i s s  H o m c m i n g " ,  s w i m m e t ,  a r  J i n x  F ' a l k e n b u r g ,  t h e  
b r m 4 .  H a ~ l  a h  t a u g h t  
d o l l a r s  a  t e n - w e e k  
.  * - ~ P % E -  & L . G O O D !  
*'wf *" t w o  r e 9  & w  h e  m t  ~ o l l y w o d  w r i w p s  c b n k a c t  w i l l  
.; . - .  . . ; , . -  
c  
a n  w a n  b y  
m y  
t a ? ~ ~ % t ~ % ~ ~ ~ m  @ f f e  i r  e n r o l l e d  a t  J a c b o n v i U e  A i s  i s v -  . b e  i w a r d e d .  t h e  w l n n l l U  
W e s t  P o i n x q  G a . ,  a t t e n d e d  b y  h e r  
m a & ,  ~ e n y  S i s s o n  a n d  W I ; i r g e 2 i a  r t l s o  a  t r a n s f e r  s t l a d a t .  S h e  c a m e  o r f b  W t -  i s  b m k e t $ l l l  
h e  a n t s ,  
C a s e y .  
f r w n  S n e a d  C o l l e g e  i n  D e c e m b e r  z l a M  v a i % i t g  J s c k s o n v i I L e  m e  q u e s t  f o r  w r i t i n g  
a o m 1  H o l m m b o  w a s  p r e e n t -  
o f  ' 4 3 ,  a t  w h i r h  t *  s h e  
d u r i n g  ' 4 0  ' 4 1 .  B @ d @  k e e p -  
- 1  i s  ~ f l l y  p a r t  ,,* m e  s e a r c h ,  
,  I .  .  I  :  i n t o  t h e  f i e l d  o f  s o d a 1  s t u d i e s  a n d  i n g  u d  h  d a t e  o n  b a s k e t b a l l ,  H o y t  a b l t y .  t o  t h i n k  u p  p l o b  a n d  
e d  t h e  p r i z e  f o r  n-5 t k e  n e w  
. '  .  -  .  - R B B E Q N E  D F  O U R  B A R B E C U E  s t a d i u m - C o l l e g e   o w l - b y  P r e s -  '  s p e n t  h i s  l e i s w e  
i - a  r e s ( d t n g  
W e s  b e i n g  t h e  o t h e r .  
. ; .  . - @ ~ . ~ % w I c ~ , o ~  O N E  O F  $ H E .  ' ,  
i d e n t  C o l e .  w a l k r  A .  M a s a n  
J e w e 1 I  p l a a  t o  s p e n d  t h e  t i m e  a n d  s e h b 2  m o v i e s .  
I n  t h e  s h o r t  s t o r y  d i v i s i b n  o f  
n k d e  t h e  a m u n c e m m t .  b e t w e e n  h e r  g r a d u a t i o n  a n d  O e g  f i e  * e  e s t ; r t e  o f  t h e  l a t e  
F o r  t h e  m m h d e  a t  t h i s  S c h o o l  
.  + f l l . o - W l ? E R ~  D E L I C I O U S  
t e m b e i =  a i  n e x t  y e a s  i n  t r a v e l i n g  
Y e a r  f &  P l a n s  t o  
k w h ,  a n d  ~ ~ ~ k  b d o n  w u  g a y  
.  
.  - w m s *  .  . O N  O U R  8 3 E N U  . '  
M t h o u *  t h e  One- 
a x x i  m a d i n g .  s h e  men p m .  t o  t h e t l  i n  a @  s w n m e r  h r  s l s m  t o  
m h  f o r  t h e  b t l t  
. : r  ' -  
-  
s i d e d  a n d  e n d e d  i n  a  % c o r e  of 4 8 . .  
% + ' -  .  O  J a c k s k m v i l l &  f t i v ~ ,  t h e  % e c o n d a F Y  s t u d i e s .  a t  'Or a n  M '  A '  t & ,  $ 3 0 0  f o r  s e c o n d  b e s t ,  a d  
r '  g i : ~ . ~ .  
-  
+  
-  , I  '  s p e c h t o r p r  p e & v e d  t h e i r  m m w ' s  
S h e  e @ w s  M w f U  a n d  %'@*I 
E n a s t l '  
-  * - A #  a  - 0  b u t  U k e s  t o  s p e n d  m o s t  o f  h e r  P ~ I  S ~ f G  a  m - e r c f a l  m a -  $ 2 0 0  f o r  t h i r d .  
&  t h e  a t t e f i d i - n g  m e n & .  
~ ~ ~ ~ o ~ ~ l i t ~ ~  
i n  a d -  
' . ,  1 1  + , * .  
; ; : ,  7: ; - - :  ,  ;. .  
.  l e i s u r e  t i m e  h  s o w  
p h a s e  o i  $ o r  a n d  E m l b h  W ,  P ? W  t o  
. ,  9 , - .  - ,  , -  . , a  , - .  ,  
d s o n ,  w i l l  p a y  i o t  M a l  
2  '  $ & & { r & E f  . A  O F  .  3 ;  ; i . . :  <!  . -  .  I , ,  T h e  g r e a t  h e a r - s h a p e d  & a -  a& w o r k ,  W p f i  b t i s i n e s s  a d m h k t r a t w n  i m -  r i g h b  t o  t h e  w i n n i n g  s t o r y ,  a n d  
c :  . d  * '  .  ,  * "  , -  - .  
. -  \ . - 2 . ' ; - -  
r. 
l a ' r  s t a i r w a y  I n  t h e  A l a b m  s t a t e  S a r a  ~ a r t l & r e e  e n r o l l e d  a t  m e d i a ' *  a f t @  c h r l ) P t m a s .  S h e  h a t r e  r i g b t d  o f  f i r s t  r e f u s a l  
t ' - % % , & 1 $ + l ( l d ~ A ' 1 L  . . t  + _ z  .  .  
w .  -  7  , h - * ~  * .  ,  
c a p i t a l  is o n e  of t h e  f i n e s t  i n  t h e  J a c k s o n v i l l e  i n  S e p t e m b e r  o f  ' 4 4  i n t e n d s  t o  s p e n d  t h e  f e w  w e e k s  
a l l  o t h e r  p m m i d w  m a t e r i a l  
_  .  - . .  . .  . .  
- .  
*  -  
-  .'a .  , .  -  
.  -  
n a t i o n .  I t  r e a c b w  t h r k  f i r i l l  a f t e r  g r a d u a t i n g  P r o m  & b l a n d  t h a t  e l a p s e  I s e t w  h e r  S a d -  ~ & ~ i t t ; d .  ~ h ~ ~ ,  e v m  a n  e n t r y
.  .. 
.  . ,  .  I ; . -  s t e s  w i t h o u t  a n y  s u p p o r t  a x -  R i r r h  B c h o o l .  S h e  haar b e e n  o n  t h e  u a -  d n d  h e r  p r o -  f a i l s  
w i n  a  s e r e  *  t h e  
$ '  -  
,  - .  .  
.  -  
. ,  . -  .  c e p t  f o r  t h e  e x p e r t  @ s i g n i n g  gem- S t u s l e n t  O a v e m e n t  A s s o c i a t i ~ n  
p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  . m a p  e v e n t u a l -  
w o n  i n  m t i t ~ p  a n d  c a t c h i n g  U P  
,  .  i u s  w h i c h  g a v e  i t  s e l f - s u p p o r t .  a n d  t h e  S o e i a l  C a m s n i b t e e  a n d  w ~ s  h e r  p e a d t n g .  P O ~ Y  a s p e d a l b  
l y  1-,J t o  a  l u b a v e  w r i t i n g  
T h e  s t a i r s  a r e  b u i l t  a s  a  m ,  a l s o  w r e t a r y  a n d  
t m i t s u r e r  o f  e n j o y s  d a n c H n g  a n d  h e r  h o b b y  o f  ,,, 
-  
\  
w i t h  o n e  l e a d i n g  u p  e i t h e r  s i d e  a $  h e r  j u n i o r  c l a s s .  
I  
m l l e c t i n g  p e r f u m e  b o t t l e s .  
;  - . ' . .  .  . *  .  S t O i ' b  ~ u b r n i t t e d  w i l l  b e  j u d -  
~ z  .  A: ,  
t h e  t a p l t c l  & m e  & c a n  t h e  g r m d  S a r a %  s p a ~ e  t i m e  i s  swnt i n  % % W e  F i d W  r e c e i v e d  
d e -  
g , d  b y  ~ d , . k  R ~ ~ ~  s t .  ~ ~ h ,  
t a d : - d  . . -  .  . -  f ! ~ r  r a t d a .  ~ 0 1 1 & h ~  ~ k k a r e s ~  P F E ~ E ' S M Y  o f  * e ~ k ~ _  a t  t h e  a  o t  &?a* G a l l i c o ,  W a l t e r  n u r a n t y ,  
t h e  p a t  s i x  an' b e -  
F r a n c e s  M a r i o n ,  a n d  I r v i n g  S h e p -  
ffh w o r k  o n  M .  A -  i n  J a n u a r y  a r d ,  n e p h e w  f i e  l a t e  ~ ~ ~ k  
r n h & t y  a  o f a m .  H e  h n d m .  
w a s  p r e s i d e n t  o f ,  a d  t h e  w i n -  
~ o ,  t h e  b t  p l o t  s u b m i t t e d  
n i n e  f ~ ~ *  t h e  & o m  W N C Q  a .  m o t i o n  p i c t u r e  c a n  
my w e v  i n  l Q M '  H e  w a s  
b  m a d e ,  R o y  & I  R u a  a n d  A l -  
t h e  f i r s t  b a y  e v e r  t o  b e  i n i t i a t e d  
( c o n t i n u e d  
p a g e  t h n e )  
i n t o  K a p p a  D e l t a  P i  a n d  l a t e r  b e -  
.  
*  
c a m e .  i t s  t r e a s u r e r .  W a y n e  b e -  t h e  e x r d  o f  t h e  f i r s t  s i x  w e *  o f  
A Y B E  y o u ' v e  h e a r d  o t h e r  s o d  o f  
l i e v s  t h a t  a l l  
w o r k  m a k e s  
 O F  t h i s  q u a r t e r  a n d  i s  n m  e n g a g e d  
t h i s  t u n e - b u t  t h a t  w $  b e f o r e  J o e  d u l l n e s s ;  s o  u  w i l l  f i n d  in t e a c h i n g .  S h e  w a s  t t i e  r e t i r i n g  
h i m  s p a d i n g  a  Zot o f  h i s  t i m e  o v -  s e c r e t a r y  o f  t h e .  s e n i o r  d a s s  a n d  
A n a t h e r  r e e m t i  t b a t s t a n d s  o u t  i s  f h e  
e r  a  g d m d  b o d s  o r  Ea3rfng i n  s o m e  s ~ ! W &  o n  t h e  B .  5 .  U .  C o u n c i l  f o r  
r e c o r d ' o f  C a m 1  c i g a r e t t e s .  M o t e  m m  f m t b a l l  o r  b a s k e t b 8 l l  g a r n e .  t w o  y e a r s .  M m y  f i a n c e s  a h  
a n d  w o m e n  a r e  & k i n g  C a n i d *  t d g e n  
M a r y  F r a n c s  B r w d  a h  r e -  t a u g h t  s c h o o l  a  c o u p l e  o f  y e a r s  
c e i v e d  k  & % t e e  i x r  s c i e n c e  a t  d u r i n g :  h e r  c o u r s e  i n -  e d u c a t i o n ,  
P a u l 1  f i n d  t h e  a n s w e r  m  p w  " V T - X m e *  
.  ( T  f o r  T a s t P  a d  T  f o r  T b a a t ) .  T r y  
C a m e l o  D i s c o v e r  w h y ,  d t h  s m o k e &  
w h . 0  h a v e  t r i e d  a n d  r o m p m d 8  G s m e l s  
a r e  t h e  ' ' $ a i c e  of e x p e r i e n c e . "  
I  
# e r e ' s  a n o t h e r '  g r e a t  r e c o r d !  
I  
.-l C., .  'c, ', .tapm'-J." . . 
. " '79 '.  i,- 
',a' +.,. 
stadium asd other atwet 
Pusha up E0 20-0 In 
tke fkst few mla* a? play, 
Coaak sails p w  fiPst- 
string arh61 mi, ~ZI sui3st-iaum ht 
Yards on the ground wd anather 
"I wanna 
- 
With a' few players from last 
y&r's feam le% the girls here 
an the campas haw organized an 
The players have a reputation tO 
are Inez Gilliland, Steek; Linian 
Wallace, Crosdvffle; Jean- Sew, 
Talladega; Louise Pope, Steela; 
aot Boyd, Mmerville; CarOtSn 
Wilson, Wedbwee; Nannie Bon- 
ner, Alexapder CIb; h n  AnnW- 
m, M ~ O W  v a 3 y ;  Mattie 36 
Lane, Sand &I&; Frances Pav- 
w k ,  A a s t a ~  and Sybil 
Boaz . 
Frances ThQmas has been a c t -  
ed captain of the *-. ''F'oot: 
&@* & a junior frqm Qadsden a d  
is inte-td fn all sports, m e d a l -  
ly basbtldl. 
mm& night, *ovember 
z2, tb &m b d ,  la$ '@.st 
game with the Piedmont mrh' 
T m ,  @tbm gm& rye @ be =he- 
d u  utia Alexader City, Syb- 
=&a, wadega ,  and HQW& 
FIND CHESTERFIELDS 
GIVE ME T H E  M O S T  
C M n Y 1 N C  D l  E A C I I D C "  
P E M B R o K B  I N D I A N S  
N e w  N e l d  D e d i c a t e d  W f t h  E a s y  
W i n  O v e r  O u t c l s a s e d  O p p o n e n t s  
T h e  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h :  
e r s  C o l l e g e  G a m e c o c k s  c e l e b r a t e d  
t h e i r  H o m e c o m i n g  a n d  d e d i c a t i o n  
I n  m e l r  n e x r  r e g u a c l y  s c a ~ -  
d u l e d  g a m e  t h e  l o c a l  e W e r s  
m e e t  B e r r y  C o l l e g e  h e r e  a t  1 : 4 5  
o n  D e c e m b e r  1 .  
J A ~ K S O N V I L L E  R O L L S  
O V E R  W E S T  G E O R G I A  
o f  t h e i r  n e w  f o o t b a l l  s t a d i u m  w i t h  3 1  T O  1 2  
a n  o v e r w h e l m i n g  4 8 - 0  v i c t o r y  o v -  
-  
e r  P e m b r o k e  I n d i a n s  t o  r e m a i n  A  t r i o  o f  r a z z l e - d a z z l e  b a c k s  
a m o n g  t h e  n a t i o n ' s  u n d e f e a t e d  a n d  a  d e t e r m i n e d  * l i n e .  k e p t  D o n  
a n d  u n t i e d  t e a m s .  S a U s '  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h -  
T h e  G a m e c o c k s  w a s t e d  l i t t l e  e r s  C o l l e g e  G a m e c o c k s  a m o n g  t h e  
t i m e ,  a n d  C o a c h  S a l l s  y a n k e d  1 5  u n d e f e a t e d ,  u n t b d  t e a m s  i n  t h e  
h i s  f i r s t  a n d  s e c o n d  s t r i n g s  l a t e  n a t i o n  a s  U r e y  r o l l e d  o v e r  W &  
i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  w i t h  t h i r d  G a .  C o l l e g e  h e r e  l a s t  n i g h t  b y  a  
a n d  f o u r t h  s t r i n g e r s  f i n i s h i n g  t h e  3 1  t o  1 2  m a r a i n .  
-  
-
g a m e .  
N e w m a n  s t a r t e d  t h e  f i r s t  G a m e -  
c o c k  s c o r i n g  d r i v e  w h e n  h e  b l o c k -  
e d  a n  I n d i a n  p u n t  o n  t h e  G a m e -  
c o c k s  2 0  w i t h  J a c k s o n v i l l e  r e -  
c o v e r i n g .  B i g .  J o h n  W i l l i a m s ,  o n e  
o f  G a d s d e n  H i g h ' s  g i f t s  t o  t h e  
G a m e c o c k s ' ,  p u s h e d  t h e  b a l l  t o  
t h e  f i v e ,  f r o m  w h i c h  J o h n s o n  
w e n t  o v e r  s t a n d i n g  u p .  B r u g g e  
m a d e  t h e  f i r s t  of s i x  e x t r a  - c o n -  
v e r s i o n s  g o o d .  
W i l l i a m s  S C W &  
W i l l i a m s  h u r t l e d  o v e r  t h e  d o u -  
N e x t  w e e k -  t h e  a l l - c o n q u e r i n g  
G a m e c o c k s  w i l  e q y  t h e i r  e i g h t h  
g a m ' e ' a g a i n s t  N o r m a n  J u n i o r  C o -  
l e g e ,  e i t h e r  a t  J a c k a m v i l l e  o r  i n  
G a d s d e n ' s  M u r p h r e e  S t a d i u m .  
J o h n  W i l l i a m s ,  C a p t a i n  B l a c k -  
i e  H e a t h ,  a n d  T e r r y  F I o d g e s  b r o k e  
' o u t  s o m e  o f  t h e  b e s t  r u n n i n g  o f  
t h e  s e a s o n  a g a i n s t  t & e  m a m m o t h  
g r i d s t e r s  f r o m  G q r o l l t o n ,  d a d ,  
a n d  t h e i r  T - f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  
a b o u t  a s  d e c e p t i v e  a s  a n y t h i n g  
t h e  G a m e c o c k s  h a v e  c o m e  u p  
a g a i n s t  a l l  y e a r .  T h e  J a c k s o n -  
b l e  s t r i p e  a  f e w  r r i l n u t e s  l a t e r  t o  v i l l e  l i n e  a g a i n  e a ~ e  i n t o  i t s  o w n  
c l i m a x  a  d r i v e  t h a J  b e g a n  o n  t h e  a g a i n s t  o n e  of t h e  l a r g e s t  o p p o s -  
5 0  w h e n  J o h n s o n  t o o k  a  P e m -  i n g  l i n e s  t h e y  h a v e  h a d  t h e  o p -  
b r o k e  p u n t  a n d  w e n t  b a c k  t o  t h e  p o r t u n i t y  o f  p u s h i n g  a r o u n d  i n  
3 0 .  A g a i n  B r u g g e ' s  k i c k  w a s  g o o d .  t h e i r  s e v e n  g a m e s  t o  d a t e .  T h e y  
T h e  s e c o n d  .  s t r i n g  c a m e  i n  w e r e  l a x  a t  t i m e s  p u t  u s u a l l y  t h e  
a n d  C l a r e n c e  J o h n s o n  s c o r e d  j u s t  b i g  G a m e c o c k  l i n e m e n  w e r e  o a  
b e f o r e  t h e  q u a r t e r  e n d @  o n  8  t h e i r  t c r e s  a l l  t h e  w a y .  
b e a u t i f u l  2 4 - y a r d  r u n  a r o u n d  H o d g e s  c a r r i e d  t h e  b a l l  o v e r  f a r  
r i g h t  e n d ,  t u  e n i d  a  d r i v e  t h a t  b e -  t h e  J a c k s o n v i l l e  t e a m  i n  t h e  i n i -  
g a n  o n  t h e  J a c k s o n v i l l e  4 4 .  t i a l  q u a r t e r  a s  t h e  G a m e c o a k s  
D a n i e l s  b l o c k e d  a  P e i n b r o k e  t o o k  t h e  o p e n i n g  k i c k - o f f  a n d  
p u n t  o n  U l e  P e m b r o k e  t w o - y e a r  n e v e r  g a v e  u p  u n t i l , t h e y  c r o s s e d  
s t r i p e  a f t e r  t h e  G a m e c o c k s  h a d  t h e  g o a l .  W i l l i a m  p i c k e d  u p . a  
f u m b l e d  a w a y  a n  e a r l i e r  s c o r i n g  f i r s t  d o w n  o n  t h e  J a x 4 5 - y a r d  I h e  
o h a n p .  w i t h  E m e w  S e w e l l -  g o i n g  a n d  f r o m  t h e r e  b e  t e a m e d  w i t h  
o r *  b n  t h e  f i r s t  p h y .  . H e d g e s  a n d  H e a t h  t a  b r i n g  t h e  
i n  b i V  B c o n d  q u a r t e r  t h e  b a l l  t o  t h e  v i s i t o r s 1  s l k  b e f o r e  
4 + Z t c o j l s  p u s h e d .  t h e  b a l I  to t h e  H o d g e s - w e n t  a r o u n d  e n d  f o r  t h e  
1 2 - y b r d  l i n e  f r o m  w h e r e  A d a r n s  s c o r e .  
&&ed ' b a c k  a n d  m a d e  a  b e a u t i -  O n  t h e  f i r s t  p l a y  of t h e  s e c o n d  
f p ~ ~ l % e l ( i  g o a l  g o o d  t o  d v e  t h e  q u a r t e r  J a m e s  G i l l i l a n d  w e d -  
d @ @ e p y 2 k k s  a  3 1 - 0  l e a d  a t  h a l f -  e d  a  2 6 - y a r d  e n d - a r o u n d  t o  a d d  
t i e .  T h e  f i e l d  g o a l  w a s  f r o m  a  t h e  s e c o n d  t o u c h d w n  a f t e r  t h e  
a i c u l t  a n g l e  w i t h  t h e  b a l l  d o w n  b a l l  h a d  b e e n  m o v e d  u p  b y  t h e  
& . t h e '  1 9  a n d  a b o u t  2 0  y a r d s  i n  s a m i  M o . .  H u b e r t  m e  m a d e  
~ : n t  . b f  t h e  s i d e l i n e .  
h i s  o n l y  e x t r a  p o i n t  of t h e  a t .  
3 % e l G a m e c o c k s  t h i r d  a n d  f o u r t h  S t o l m p e ,  t h e  W e s t  G e o r g i a  
s w :  p l a y e d  t h e  e n t i r e  ~ ~ o n d  h a l f h a c k ,  w e n t  t h r o u g h  t h e  e e n -  
9 t f  w i t h  G l e n n  H a w k i n s  s c o r i n g  t e r  o f  t h e  J a c k e n v i n e  &  . n e a r  
t h e .  6 6 a m e e c b c k s  
f i r s t  t o ~ c M o w n  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  p e r i o d  t o  
i n  
t h i r d  q u a r t e r  w h e n  h e  i n -  s c o r e  f o r  W e s t  G e o r g i a  f r o m  t h e  
t e r c e p t e d  a  R i n b r o k e  W s s  0x1 t h e  J a x  2 6 .  I n  t h e  s e c o n d  h a l f  t h i n g s  
1 6 .  a d d  w e n t  o v e r  t h e  g o a l  l i n e  u n -  b e g a n  t o  ZQok t h e i r  mug- 
t o u c F e d .  
f o r  C o a c h  S a l l s '  t e a m  a s  t h e  T -  
% j r w d  ~ ~ ~  8 5  y a r d s  f o r m a t i o n  o f  C a r r o l l t o n  c r e w  
J a m e s  H a y w o o d  t u c k e d  i n  a  b e g a n  t o  c l i c k .  G r i n g a  b a r g e d  
P e w b r o k e  p u n t  o p  h i s  o w n  3 5  a n d  o v e r  f r o m  t h e  ~ ~ e c o c ~ '  o n e  
~ i & e d  u p  b e a u t i f u l  b l o c k i n g  a n d  y a r d  W e  m i d w a y  o f  t h e  t h i r d  
r a c e d  t o  s c o r e  t h e  ~ ~ ~ e c o c k s '  q u a r t e r  a f t e r  R o b i n s o n  h a d  s e n t  
f i & l  t o u c h d o w n  
t h e  s c o x e  u p  w i t h  a  p a s s  a n d  apr 
e n d  f i n  t o  w i t h i n  a  y a r d  o f  t h e  
-  
g o a l  - 4 i n e .  
T h e  b e s t  m e a s u r e  o f  a  m a n ' s  W i l l i -  c a m e  b a c k  f o r  t h e  
m e n t a l i t y  i s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  G a m e c o c k s  t o  i n t e r c e p t  a  f l a t  
t h e  t h i n g s  h e  a r g u e s  a b o u t .  p a s s  o n  W e s t  G e o r g i a ' s  2 9  a n d  
-  - -  -  -  .  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  
~ % & L a l l , L w  , w , , S ~ ? ,  l k  w  
f i & l  t o u c h d o w n  
t h e  s c o r e  u p  w i t h  a  p a s s  a n d  a n  
e n d  f i n  t o  w i t h i n  a  y a r d  o f  t h e  
g o a l  - 4 i n e .  
! I % e  b e s t  m e a s u r e  o f  a  m a n ' s  W i l l i a m  c a m e  b a c k  f m  t h e  
m e n t a l i t y  i s  t h e  i m p o r t a ~ e  o f  G a m e c o c k s  t o  i n t e r c e p t  a  f l a t  
t h e  t h i n g s  h e  a r g u e s  a b o u t .  p a s s  o n  W e s t  G e o r g i a ' s  2 9  a n d  
r a c e d  a l l  t h e  w a y  f o r  t h e  t h i r d  
t o u c h d o w n  f o r  . T a c k s o n v i l l e .  H a d -  
y a r d  p a s s  t o   e g g  g Q o d  o n  t h e  
t w o  y a r d  l i n e  l a t e  i n  t h e  l a s t  p e p  
i d  t o  s e t  u p  t h e  f i n a l  b u h d o w n .  
e n d  t o  g a  o v e r  s t a n -  u p .  
T h e  g r e a t  l i n e  p l a y  o f  t h e  
G a m e c o c k s  a n a i n s t  i b e  h e a v i e r  
I  
E m e r y  S m e l l  s k i r t e d  w i d e  a r o u n d  ,  
I  
a n d  & w e r  l i n e  o f  t h e  L a r s '  w o n  
t h e  m e .  T h e  O t u n e m c h '  f o r -  
w a r d  w a l l  g a v e  u p  9 2  y a r d s  
o n  t h e  g m u n d  w h i l e  t h e  B e a r s  
t r i e d  1 5  g a s g e s  w h i c h  w e r e  g o o d  
f o r  o n l y  2 6  y a r d s .  
C O M M E R C I A L  C L U B  N O W  
W E L L  O R G A N I Z E D  U N I T  
T h e  C a m m e r i c a l  C l u b  i s  g e t t i n g  
w e l l  u n d e r w a y .  
A  s p e c i a l  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  
I  o n  W e d n d a y ,  N o v m b e r  1 2 , 1 9 4 7 ,  
f o r  t h e  p u r p o s e  o t  e n r o l l i n g  n e w  
I  s t u d e n t s .  T h e  p r q s e n t  m e m b e r s  
h a v e  s e v e r a l  o t h e r  e l i g i b l e  s t u -  
d e z t s  i n  m i n d .  
T o  b e  8  m e m b e r  o f  t h e  C o m -  
m e r c i a l  C l u b  o n e  m u s t  b e  a  b u s -  
i n a n  o r  c o m m e r c i a l  y a j o r ,  h a v e  
1  a  ' W  a v e s a g e  b n  a l l  h i s  c o m m e r -  
c i a l  w o r k ,  a n d  b e  a  j u n i o r  i n  c o l -  
I  I r r r  
= e =  
T h e  c l u b  i s  n o w  w o r k i n g  o u t  a  
Y e a r  B o o k  w h i c h  i s  t o  b e  o f  u s e .  
M e m b e r s  a r e  g o i n g ;  t o  m a k e  s e v -  
e r a l  o u t - o f - t o w n  t r i p s  h  v i s i t  d i f -  
f e r e n t  o f f i c e s .  A l s o ,  t h e y  a r e  t o  
h a i r e  a  f e w  s p e a k e r s  t a  c o m e  t o  
o u r  c a m p u s  t o  t e l l  u s  m o r e  a b o u t  
t h e  b u s i n e s s  w o r l d .  
A t  t h e  s p e c i a l  m e e t i n g  t h e  C o n -  
s t i t u t i o n  w a s  r e a d  a n d  a p p r o v e d  
b y  t h e  m e m b e r s ,  a n d  a m e n d -  
m e n t s  w e r e  a d d e d .  A  b b i n e s s  
m a z b a g e r  w a s  a l s o  e l e c t e d .  H a z e l  
S t r u n p s  o f  T u s c a l o o s a ,  A l a b a m a ,  
w a s  c h o s e n  f o r  t h i s  p o s i t i o n .  
- A l l e n  E v e r s ,  R e g o r t e r .  
r u n .  ,  
E a r l  R o b e r t s ,  o n e  o f  s e v e r a l  
e i f i c i e n t  b a c k f i e l d  r q v e s  u s e d  
b y  C o a c h  S a l l s ,  t a l l i e d  t h e  l a s j  
G a m e c o c k  s c o r e  i a  t h e  f i n a l  
q w r t e r  q p  a  b r i l l i a n t  2 3 - y a r d  r u n  
w h i c h  e m l e d  a  d r i v e  s t a r t e d  n e a r  
m i d - f i e l d .  
Q u a r t e r b a c k  J o h n  S m i t h ,  t h e  
s i l e n t  m e m b e r  o f  t h e  J a c k s o n v i l l e  
b a c k f i e l d ,  a d d e d  a  l o t  t o  t h e  r u n -  
n i n g  @ m e  i a  h i s  o w n  w a y  w i t h  
o n e  o f  h i S  b e s t  b l o c k i n g  j o b s  i n  
s e v e r a l  g a m e s .  
T h e  l i e - u p s :  .  ( J a c k s o n v i l l s )  
G i l l i l a n d ,  l e ;  A d a m s ,  I t ;  C a s l ~ ,  l g ;  
J o n e s ,  C $  N e w m a n ,  r g ;  W h i t e ,  r t ;  
H i c k s ,  r e ;  S m i t h ,  q b ;  H e a t h ,  
I h b ;  E o d g e s ,  r h b ;  a n d  W i l l i a m s ,  
i b .  
( W e &  G e o r g i a )  R o b b c m ,  l e ;  
D a v i s ,  I t ;  C o s p e r ,  r g ;  J e w s ,  c ;  
W e s t m o r e l a n d ,  r g ;  P i c k l e s m i e ,  r t ;  
G a r r e t b r e ;  G r i n g a ,  q b ;  J .  R o b -  
i n s o n ,  B b ;  S t a m p s ,  r h b ;  a n d  K .  
G r i n g a ,  f b .  
F r i e n d $  o f  M i s s  M a u d e  L u t t r e Z l  
w i l l  b e  p l e a s e d  t o  k n o w  t h a t  s h e  
I ; i  a e ~ a i 9 ,  % I ~ , + % @ ~ E & Y , . $ Q ~  
G a r r b b r e ;  & i n @ ,  q b ;  J .  R o b -  
i n s o n ,  & b ;  S t a m p s ,  r h b ;  a n d  K .  
G r i n g a ,  f b .  
F r i e n d s  o f  M i s s  M a u d e  L u t t r e l l  
w i l l  b e  p l e a s e d  t o  k n o w  t h a t  s h e  
I s  r e c o v e r i n g  s a E i & s l c t w i l y  f r o m  
a n  o ~ w t i a n  a t  A n n i s t o n  M e m o r -  
